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  اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ  . أ
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ., ﻛﺎﳌﺪرﺳﲔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎاﻟﻌﻨﺎﺻﺮﻴن ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠإ
وﻫﺬا  .ﻢ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﳌﺪرﺳﲔﻴوﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﻌﻠ .واﻟﺒﻴﺌﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ و ﻏﲑ ذﻟﻚ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﱃ  رة واﳌﻮﻗﻒ واﻹﺣﺘﻴﺎجﻛﺎﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎ  ,اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻏﲑ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  ﺣﺴﻦ.اﻷ
وﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﱴ  ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻮن إﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
ﻟﻜﻞ  واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل  اﻟﺪراﺳﻴﺔ , وﺑﺎﳋﺎص ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  واﳌﺪرﺳﺔ 
. ﺟﻮدة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ. وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳉﻬﻮد  اﳌﺘﻨﺎوﻋﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺪرﺳﲔ واﺣﺘﻴﺎط اﻟﻜﺘﺐ واﻵﻟﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ و ﲢﺴﲔ  ﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟوﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎ
  اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ و اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻴﺔ و ﻏﲑ ذﻟﻚ.
ط اﻟﻜﺘﺐ إذا ﺗﻨﺠﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ واﺣﺘﻴﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح  اﻟﺪراﺳﻴﺔ و ﲢﺴﲔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ و اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻷدواتو 
, أﻧﻪ ﻻ ﲢﺪث. ﳌﺎذا ؟ ﻷن ﺗﻨﻔﻴﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻃﻮال ﻫﺬا ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ. وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ
اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺮﻛﺰ  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﱰﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ وﻗﻠﺔ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  دراﺳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. وﻫﻲ إﳒﺎز. اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن ﺗﺆدى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ إﱄ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
 ١
 ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﱴ ﻧﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞﺜﺎﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ﻛﺎﻧﺖ
  ﺑﺎﻹﻓﺮاط وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻻ ﲡﺮى ﺑﺎﻻﺣﺴﻦ. اﻵن. ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺸﻌﺮون
ﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ, وēﺘﻢ ﻴﺗﻌﻠﺠﺔ ﻴﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﺘﻳﻠﺰم ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﻐﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  اﳌﻜﺎﻓﺄة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. ﺑﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎلاﻟﺒﺎﺣﺚ ﲡﺮ 
ﻳﺪﻓﻊ   ﻴﻢ اﻟﺼﻐﺎر ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب. واﻹﺳﺘﺤﺴﺎنﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺑﺘﻌﻠﻛﺎﻧﺖ اﳌﻜﺎﻓﺄة أﻛﺜﺮ 
اﳉﻴﺪ وﻳﺸﻮﻗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻼﺣﻢ  ﳒﺎزﻨﻴﻞ اﻟﻨﺠﺎح و اﻹاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟ
  ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﺷﻴﺊ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل و ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟإن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
و ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات  أن ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺮوح اﻷﻣﲏ و أﻳﻀﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺸﺄ إﺣﱰام اﻟﺬات
  اﻟﻮﺿﻌﻲ. وﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺎﻓﺄة أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب.
 إﳒﺎزاﳋﻄﺄ وﻻﳚﲑوĔﻢ ﻳﻨﺎﻟﻮن ﺬﻳﻦ ﻳﻌﻘﺒﻮن ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻧﺮى اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟ
اﳌﺸﺒﻊ وﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﳌﻜﺎﻓﺄة ﺣﱴ ﻳﻨﺎل ﻫﺪف 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
  : ( أن ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺜﻮب اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ٨٠٠٢: ٤ﺷﻮدﻳﺔ ) وﻓﻘﺎ إﱃ
 ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬات ااﻟﻮﺿﻌﻲ إﱄ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ   . أ
 ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎدة اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﻧﻔﺴﻬﻢ . ب
 ﻹﻧﺘﺎج  اﻟﺸﻌﻮر  اﻟﺴﻌﻴﺪة ﰲ ﻓﻌﻞ ﻳﻨﺎل اﳌﻜﺎﻓﺄة ﺑﻪ . ت
 ﺳﻴﺤﱰم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻷﺧﺮ . ث
 ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺮوح اﻷﻣﲏ  . ج
 ﻹﻧﺘﺎج اﳊﻤﺎﺳﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ  . ح
 اﻟﺮﺿﺢ اﻟﻨﻔﺴﻲﻻ ﻳﻨﺘﺞ   . خ
 ﺛﻘﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ  . د
وإذا ﺟﺮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ đﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪا, ﻓﱰﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺎ إﻇﻬﺎر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻴﺬ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﻨﻤﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻳﻌﻠﻮ إﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻼﻣ
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. إﳒﺎز
ن ﺗﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﲟﺪرﺳـــﺔ ﻣﻔﺘـــﺎح اﻟﻄـــﺎﻟﺒﲔ ﺑﻨـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻟﺒﺤـــﺚ اﻟﺘﻤﻬﻴـــﺪى ﻛـــﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻜﺜﻔﺔ واﻷﻣﺜﻞ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻄـﻼب ﰱ 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وأن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﺮف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﺔ 
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻄﻮر اﻟﱴ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﲟﺪﺧﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﻮﻧﻨﺠﺎن 
 ﺔﻣﻬـــﺎرة  اﻟﻜﺘﺎﺑ ـــ ﻢﻴﺗﻌﻠ ـــ إﳒﺎزﺬا اﻟﺒﺤـــﺚ أن ﻳﻌـــﺮف إﱃ أي ﺣـــﺪđـــﻓﻠـــﺬاﻟﻚ ﻳـــﺮاد 
 و ﺗﺄﺛﻴﺮﻫــﺎ اﻟﻤﻜﺎﻓــﺄة" اﳌﻮﺿــﻮع،ﻫــﺬا ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺒﺐ اﻟﺒﺎﺣــﺚ أن ﳜﺘــﺎر ﺑﺎﳌﻜﺎﻓﺄة
")دراﺳـﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻼﻣﻴـﺬ اﻟﻔﺼـﻞ  ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻋﻠﻰ 
  ﻛﻮﻧﻨﺠﺎن.ﺗﻴﻤﺒﺎﻧﺞ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﲟﺪرﺳﺔ
  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺸﻜﻼت . ب
  :وﻫﻲ ﻗﺴﺎمأ ﺛﻼﺛﺔ ﱃإ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﳌﺬﻛﻮر وﺑﺎﳌﻮﺿﻮع
  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﺗﻌﺮﻳﻒ   .١
  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :اﳌﺸﻜﻼت  ﻳﻒﺗﻌﺮ  
  
  
 اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻴﺪان  . أ
  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻴﺪان
  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺞ . ب
  ﲝﺚ ﻛﻤ ّ ﻰ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﺞ اﻟﺒﺤﺚوأﻣﺎ ﻣﻨﻬ
  اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮع  . ج
  ﻣﻴﺪاﱐ ﻫﻮ ﲝﺚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮع
 اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺗﺤﺪﻳﺪ .٢
  ﳛﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻃﺮقﺗﻄﺒﻴﻖ .  أ
ﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﲟﻣﻬﺎرة ب . ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ 
 ﻋﻦ اﳍﻮاﻳﺔ, اﳌﻬﻨﺔ. ﺔﺜﺎﻧﻮﻳاﻟﻄﺎﻟﺒﲔ اﻟ
  ج . اﳒﺎز اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻼﺣﻘﻰ
  
  
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .٣
 ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ, ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺌﻠﺔ ﰱ
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  ﻓﻬﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ دون إﳒﺎز اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ  إﱃ أي ﺣﺪ .١
ﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ اﻟﺪرﺳﺔ اﳌﻜﺎﻓﺄةﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﲟ
 ؟
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  إﳒﺎز اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ إﱃ أي ﺣﺪ .٢
ﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﲟ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﻜﺎﻓﺄة
 ﺔ ؟ﺜﺎﻧﻮﻳاﻟ
ﻣﻬﺎرة  إﳒﺎز اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰﺗﺄﺛﲑ  إﱃ أي ﺣﺪ .٣
 ؟اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  . ج
اﻟﺒﺤﺚ ﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا أﻣﺎ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﻘﺼ
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  ﻓﻬﻰ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ دون  إﳒﺎز اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞﳌﻌﺮﻓﺔ   . أ
 .ﺔﺜﺎﻧﻮﻳﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ اﻟاﳌﻜﺎﻓﺄةﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﲟ
ﰱ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﳌﻜﺎﻓﺄة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة إﳒﺎز اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞﳌﻌﺮﻓﺔ  . ب
 ﺔ.ﺜﺎﻧﻮﻳﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ اﻟﲟ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ   ﻣﻬﺎرة إﳒﺎز اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻠﻰﻋاﳌﻜﺎﻓﺄة ﺗﺄﺛﲑ  ﻌﺮﻓﺔﳌ . ت
 ﺔ.ﺜﺎﻧﻮﻳﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ اﻟاﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻌﺎﺷﺮ ﲟ
 اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮﻳﺔ  . د
ﺔ ﺳﻠﻮك اﳌﻌﻴﻨﺔ اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻫﻲ "ﻣﺜﲑة ﻳﻌﻄﻴﻪ اﳌﻌﻠﻢ إﱄ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻘﻮﻳ
ﻳﺮاﻫﺎﺣﺴﻨﺎ وﺻﺤﻴﺤﺎ و ﻣﻼﺋﻤﺎ ﺑﺄدﻟﺔ ﻣﺮﺟﺎة " وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ب " إﺟﺎﺑﺔ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳊﺴﻨﺔ أو  (ﺗﻜﻮﻳﲏﺳﻠﻮك )ﺗﻔﻜﲑ ورأي وﻓﻌﻞ وﻋﻤﻞ وﺿﻌﻴﺔ ﳓﻮ 
اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﺄدﻟﺔ ﻣﺮﺟﺎة , ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺸﻮﻗﻬﻢ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻮك 
  (٧٩٩١: ٤١١اﳊﺴﻨﺔ " ) ﻳﻴﻠﻮن و ﻳﻨﺴﺘﲔ, 
  
  
  
ﻢ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ )ﺳﻼﻓﻦ، ﻴاﻟﺘﻌﻠ
(. وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﺷﻴﺌﺎ إذا ﻛﺎن ﳝﻜﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ ٣٤١:٠٠٠٢
اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﺴﻠﻮك. وﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﻢ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل 
ﻳﻌﻄﻴﻪ  اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ. اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻫﻮ ﻣﺎ 
، ﰲ ﺣﲔ أن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ردود ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﺮدود اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ. اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﺑﲔ ردود اﻷﻓﻌﺎل 
ﻟﻴﺲ اﳌﻬﻢ أن ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ، وﳝﻜﻦ أن ﻻ ﻳﻘﺎس. اﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
ﻴﺰ( وﻣﺎ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻫﻲ ردود اﻷﻓﻌﺎل، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ )اﻟﺘﺤﻔ
)رد( ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ. ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أوﻟﻮﻳﺔ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﰎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
اﻟﻘﻴﺎس، ﻷن اﻟﻘﻴﺎس ﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﳌﻬﻢ أن ﳛﺪث أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ 
  .اﻟﺴﻠﻮك
( ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ٢٧٢ ،kcortnaSWJ)وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻜﻴﻨﺮ 
)ﺗﺪﻋﻴﻢ( ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ أن  اﳌﻜﺎﻓﺄة)ﺗﺪﻋﻴﻢ( واﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ )اﻟﻌﻘﺎب(. اﳌﻜﺎﻓﺄة
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل أن اﻟﺴﻠﻮك ﺳﻮف ﲢﺪث. ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، اﳉﻤﻠﺔ )اﻟﻌﻘﺎب( 
  ﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث اﻟﺴﻠﻮك.ﻫﻮ ﻧﺘ
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ وﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻤﻞ أو، زﻳﺎدة ﺳﺮﻋﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ.  اﳌﻜﺎﻓﺄة
ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أي ردود وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، ﻓﺈن ﻣﻜﺎﻓﺄة 
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺗﻌﺰز أو ﻫﺪﻳﺔ، وﺳﻮف ﲤﻴﻞ إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻜﺮرة. ﺳﻮف ﻳﺘﻌﻠﻢ 
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺒﻌﻴﺔ.  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻓﻘﻂ إذا ﻣﺎ أﻋﻄﻴﺖ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف و  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ واﻟﻌﻘﺎب، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻴﺪة 
، وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺘﻘﻰ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﰒ اﳌﻌﻠﻢ ﺳﻮف ﺗﻌﻄﻴﻚ ﰒ ﺳﻮف ﻳﻜﺎﻓﺄ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ. ﻫﺬا واﺛﻨﲔ ﻣﻦ آﺛﺎر، إﳚﺎﺑﻴﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ وﻫﻲ. ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﳚﺎﰊ 
ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﲪﺎﺳﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﺬ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎء 
ﺳﻴﺌﺔ  إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﲣﺎﻓﻮاواﳌﻜﺎﻓﺄة. وﺳﻮف ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﱯ 
ﻪ إذا ﻛﺎن ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻮ اﻟﺬﻫﺎب اﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ. ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺟﻮد ﻷﻧ
  .ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺼﺒﺢ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺿﻌﻒ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ا
ﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ، أﻣﺎ اﳌﺮاد اﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ đ أن ﺗﻘﺪم ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﳒﺎز ﺒﺎﺣﺚاﻟﺗﺮﻳﺪ 
(  ٥٥١:  ١٩٩١ﻫﻮ ﺗﻌﺒﲑ و ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺳﻼﻣﺘﻮ,  ﺑﺎﻹﳒﺎز
( أرﻳﻜﻮﻧﻄﺎ إن اﻹﳒﺎز ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳏﺼﻮﻟﺔ ٢٨٢:  ٣٩٩١ﻗﺎل ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻰ )
  ﲤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﻧﻴﻞ اﻷﻏﺮاض اﳌﻌﻴﻨﺔ ﰱ ﻛﻞ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
 ﻗﺎل ﻧﺎﻧﺎ ﺳﻮﺟﺎﻧﺎ إن اﻹﳒﺎز ﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻨﻔﺲ أو ﺑﻘﻮل
أن اﻹﳒﺎز ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﱰﺑﻮي ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻛﻞ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ وﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﻻ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﰲ إدراك اﳌﻌﻠﻢ 
  ﻓﺤﺴﺐ, ﺑﻞ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
وإﳒﺎز اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻼ ﻳﺰال ﺑﻌﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, وﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻮاد اﻟﻠﻐﺔ 
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻬﻤﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا.
 ﳉﻬﺪﺎوﺑ ﻟﻴﻬﺎإ واﻟﺮﻣﺰ ، اﳌﺴﺌﺎﻟﺔ ﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺸﲑ أن ﻟﻠﻤﺪرس ﻻﺑﺪ
 ﺎنﻛ  إن .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻬﺎرة ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺎ أﻗﺺ إﱃ اﳌﺸﻜﻼت لﺎﳊ ﻫﻢ
 ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻴﻔﻴﺔﻛ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﺄﺧﺬ .اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻐﺪا اﳌﺒﺪأ ﻫﺬا
 اđﺬ .ﻜﺎﻓﺄةاﳌ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺴﻠﻚ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺸﻜﻼت، ﺣﺎل
 اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻢﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎ .اﻻﺷﱰاك إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺄﺛﲑ أن ﻳﺮﺟﻲ اﻷﻣﺮ
 ﰲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻳﻀﺎ اﻷﻣﺮ وđﺬا ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺟﻮدة ﺳﻴﻜﻮن اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﳚﺎﺑﻴﺔإ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻫﺬا ﺳﻴﻌﻄﻰ اﻟﱰﺑﻮي اĐﻤﻊ
  .اﳌﻤﻴﺰة اﻟﱰﺑﻴﺔ
(اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ذات ﺷﻘﲔ ٢١٢: ٥٨٩١ﻗﺎل ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ ) 
أﺣﺪﳘﺎ آﱄ واﻵﺧﺮ ﻋﻘﻠﻲ, واﻟﺸﻖ اﻵﱄ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻬﺎرات اﳊﺮﻛﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺮﺳﻢ 
  .ﺣﺮوف اﻷﲜﺪﻳﺔ , وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻬﺠﺌﺔ
 اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف . أﻣﺎ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻴﺸﻤﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﻴﺪة واﻟﱰﻗﻴﻢ ﰱ
  ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ واﳌﻔﺮدات واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ.
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﺸﻖ اﻷول اﳌﻮاد واﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﱴ ﺗﺴﺎﻋﺪﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ 
اﳊﺮوف, وﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻬﺠﺌﺔ واﻟﱰﻗﻴﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ, وﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﺸﻖ 
ﺒﺎﺷﺮة وﲤﺪﻩ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر ﻟﻴﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ  اﻟﺜﺎﱐ ﺗﺜﺮي ﲡﺎرب اﳌﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌ
  ﻛﺘﺎﺑﺔ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب, ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﲡﻌﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﺣﺪى 
اﻷﻫﺪاف ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﻌﻰ 
  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ إﺗﻘﺎĔﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى. ٥٨٩١اﻟﺘﻨﺎﻗﺔ, ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ. 
  ﻣﻜﺔ : ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
  . رﻳﺎض : أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٣٨٩١اﳋﻮاﱃ, ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ. 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳑﻠﻜﺔ ﻣﻌﻮد
  ﻋﻤﺎن. دار اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي.. ٣٨٩١ﳎﻴﺪ, ﻋﺒﺪ . 
  . ﺑﲑوت : دار اﳌﺸﺮقاﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼم. ٦٨٩١ﻣﺄﻟﻮف, ﻟﻮﻳﺲ. 
  ﻗﺎﻫﺮﻩ. دار اﻟﺸﺮوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ. ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ . ٩٨٩١ﻋﺜﻤﺎن, ﳏﻤﺪ. 
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي..  ٨٠٠٢ﻋﻠﻰ, ﳏﻤﺪ وإﺧﻮاﻧﻪ. 
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